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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Proses Berpikir Siswa dalam Memahami Materi 
Teorema Pythagoras Berdasarkan Teori Jean Piaget di Kelas VIII MTsN 1 Blitar” 
ini ditulis oleh Moh. Junaidi, NIM 17204163197, pembimbing Miswanto, M.Pd. 
Kata Kunci: Proses Berpikir,Teorema Pythagoras, Teori Jean Piaget 
Memahami matematika diperlukan proses berpikir. Dalam memahami 
matematika diperlukan proses berpikir,  Jean Piaget memunculkan pemikiran 
bahwa proses berpikir siswa dilakukan secara asimilasi dan secara akomodasi. 
Proses berpikir secara asimilasi dilakukan oleh siswa yang mampu menyelesaikan 
sendiri masalahnya. Hal ini disebabkan siswa menyesuaikan pengalaman yang ada 
ke dalam skema pada dirinya. Sedangkan proses berpikir secara akomodasi terjadi 
saat siswa mengalami beberapa kendala sehingga siswa harus menyesuaikan 
skema yang ada pada dirinya dengan al baru dari lingkungannya. Matematika 
merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari SD hingga SLTA 
bahkan sampai di Perguruan Tinggi. Salah satu materi dasar dalam matematika 
yang memerlukan pemahaman yang baik yakni Teorema Phytagoras. 
Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana proses 
asimilasi siswa dalam memahami materi Teorema Pythagoras di kelas VIII MTsN 
1 Blitar? (2) Bagaimana proses akomodasi siswa dalam memahami materi 
Teorema Pythagoras di kelas VIII MTsN 1 Blitar? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan proses asimilasi dalam memahami 
materi Teorema Pythagoras di MTsN 1 Blitar. (2) mendiskripsikan proses 
akomodasi siswa dalam memahami materi Teorema Pythagoras di MTsN 1 Blitar. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif eksploratif. Metode pengumpulan data menggunakan tes, wawancara, 
dan dokumentasi. Tes dan wawancara digunakan untuk menggali data tentang 
proses berpikir yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 
Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data penunjang. Teknik analisis data 
pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi (kesimpulan).  
Hasil penelitian proses berpikir siswa dalam memahami materi teorema 
pythagoras berdasarkan Teori Jean Piaget di kelas VIII MTsN 1 Blitar sebagai 
beriku: (1) proses asimilasi dalam memahami materi Teorema Pythagoras 
menunjukkan siswa melakukan proses berpikir secara asimilasi dengan 
mengadaptasi dan mengorganisasikan soal sehingga tidak mengalami kesulitan 
dalam mengerjakan soal . Artinya, siswa menyesuaikan pengetahuan yang baru 
didapatkan dengan konsep dasar atau skema yang sudah dimiliki siswa mengenai 
materi tertentu. (2) proses akomodasi siswa dalam memahami materi Teorema 
Pythagoras menunjukkan siswa yang melakukan proses berpikir secara akomodasi 
ini mengadakan perubahan skema lama dengan membentuk skema baru dari 
pengalaman. Artinya, siswa memperbaharui atau menyesuaikan skema awal atau 
konsep dasar yang sudah ada pada dirinya mengenai materi tertentu dengan 
pengetahuan atau penjelasan baru yang siswa dapatkan. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Students Thinking Process in Understanding 
Pythagorean Theorem Material Based on Jean Piaget's Theory in Class VIII 
MTsN 1 Blitar" was written by Moh. Junaidi, NIM 17204163197, supervisor of 
Miswanto, M.Pd. 
Keywords: Thinking Process, Pythagorean Theorem, Jean Piaget's Theory 
Understanding mathematics requires thinking processes. In understanding 
mathematics, a thought process is needed, Jean Piaget gave rise to the idea that 
students' thinking processes were carried out as assimilation and accommodation. 
The assimilation process of thinking is carried out by students who are able to 
solve their own problems. This is due to students adjusting the experience into the 
scheme on him. While the accommodation thinking process occurs when students 
experience some obstacles so students must adjust the existing schemes in 
themselves with the new al from their environment. Mathematics is a field of 
study studied by all students from elementary to high school and even in tertiary 
institutions. One of the basic material in mathematics that requires a good 
understanding is the Pythagorean Theorem. 
The focus of research in this thesis is (1) What is the process of 
assimilation of students in understanding the Pythagorean Theorem material in 
class VIII MTsN 1 Blitar? (2) What is the process of student accommodation in 
understanding the Pythagorean Theorem material in class VIII MTsN 1 Blitar? 
The objectives of this research are (1) to describe the process of assimilation in 
understanding the Pythagorean Theorem material in MTsN 1 Blitar. (2) describe 
the process of student accommodation in understanding the Pythagorean Theorem 
material in MTsN 1 Blitar. 
This study uses a qualitative approach to the type of descriptive 
exploratory research. Data collection methods use tests, interviews, and 
documentation. Tests and interviews are used to explore data about the thought 
process that students do in solving a problem. While documentation is used as 
supporting data. Data analysis techniques in this study used steps of data 
reduction, data presentation, and verification (conclusions). 
The results of the students' thought process research in understanding the 
Pythagorean theorem material based on Jean Piaget's Theory in class VIII MTsN 
1 Blitar as follows: (1) the process of assimilation in understanding the 
Pythagorean Theorem material shows students do the process of thinking 
assimilatively by adapting and organizing problems so that they do not experience 
difficulties in working on the problem. That is, students adjust the newly acquired 
knowledge to the basic concepts or schemes that students have about certain 
material. (2) the process of student accommodation in understanding the 
Pythagorean Theorem material shows that students who carry out the process of 
thinking in this accommodation make changes to the old scheme by forming a 
new scheme of experience. That is, students update or adjust the initial scheme or 
basic concepts that already exist in themselves about certain material with new 
knowledge or explanations that students get. 
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 الملخص
أطشٚحخثعٕٛاْ 
"اٌطلاث١فىشٚٔف١عٍّ١خفّّٙبدحٔظش٠خف١ضبغٛسسبٌّسزٕذحإٌىٕظش٠خعبٔج١بع١ٙف١بٌفصلاٌضبِّٕٕبٌّذسسخرسٕبٚ٠خٔ١غش٠
 ّ١سٛأزٛ، اٌّب عسز١ش.عٍى ،اٌّششف(١٧٢٠٤٢٦٣١١٢)ثٍ١زبس" ِٕزأٌ١فّٖٛ. اٌغٕ١ذٞ ، سلّطبٌت. 
 ٔظش٠خ عبْ ث١بع١ٗ : عٍّ١خ اٌزفى١ش ، ٔظش٠خ ف١ضبغٛسس ،اٌىٍّبد اٌّفزبح١خ
٠زطٍت فُٙ اٌش٠بض١بد عٍّ١خ رفى١ش. فٟ فُٙ اٌش٠بض١بد ، ٕ٘بن حبعخ إٌٝ عٍّ١خ رفى١ش ، أعطٝ 
عبْ ث١بع١ٗ فىشح أْ عٍّ١بد رفى١ش اٌطلاة رزُ ِٓ خلاي الاسز١عبة ٚاٌزى١ف. رزُ عٍّ١خ اٌزفى١ش الاسز١عبثٟ 
لأْ اٌطلاة ٠عذٌْٛ اٌخجشاد اٌحبٌ١خ فٟ ِٓ لجً اٌطلاة اٌمبدس٠ٓ عٍٝ حً اٌّشىٍخ ثأٔفسُٙ. ٚرٌه 
ِخططبرُٙ اٌخبصخ. ٚفٟ اٌٛلذ ٔفسٗ ، رحذس عٍّ١خ اٌزفى١ش اٌمبئُ عٍٝ الإلبِخ عٕذِب ٠ٛاعٗ اٌطلاة اٌعذ٠ذ 
ِٓ اٌعمجبد ثح١ش ٠زع١ٓ عٍٝ اٌطلاة رى١١ف اٌّخطظ اٌحبٌٟ ِع أٔفسُٙ ثأش١بء عذ٠ذح ِٓ ث١ئزُٙ. اٌش٠بض١بد 
طلاة ِٓ اٌّشحٍخ الاثزذائ١خ إٌٝ اٌضبٔٛ٠خ حزٝ ِؤسسبد اٌزعٍ١ُ اٌعبٌٟ. إحذٜ ِغبي دساسٟ ٠ذسسٗ عّ١ع اٌ
 اٌّٛاد الأسبس١خ فٟ اٌش٠بض١بد اٌزٟ رزطٍت فّٙب ًع١ذا ًٟ٘ ٔظش٠خ ف١ضبغٛسس.
) و١ف رزُ عٍّ١خ اسز١عبة اٌطلاة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ٢رشو١ز اٌجحش فٟ وزبثخ ٘زٖ الأطشٚحخ ٘ٛ (
) و١ف رزُ عٍّ١خ إلبِخ ١؟ (سف١بٌفصلاٌضبِّٕذسسخرسٕبٚ٠خٔ١غش٠ٛاحذحثٍ١زبسف١ضبغٛسس فٟ اٌفصً اٌضبِٓ 
؟ سف١بٌفصلاٌضبِّٕذسسخرسٕبٚ٠خٔ١غش٠ٛاحذحثٍ١زبساٌطلاة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ف١ضبغٛسس فٟ اٌفصً اٌضبِٓ 
) ٌٛصف عٍّ١خ الاسز١عبة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ف١ضبغٛسس فٟ ٢أ٘ذاف ٘زٖ اٌذساسخ ٟ٘ (
) ٚصف عٍّ١خ سىٓ اٌطلاة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ١. (خرسٕبٚ٠خٔ١غش٠ٛاحذحثٍ١زبسسف١بٌفصلاٌضبِّٕذسس
 .سف١بٌفصلاٌضبِّٕذسسخرسٕبٚ٠خٔ١غش٠ٛاحذحثٍ١زبسف١ضبغٛسس فٟ 
رسزخذَ ٘زٖ اٌذساسخ إٌّٙظ إٌٛعٟ ِع اٌجحش اٌٛصفٟ الاسزىشبفٟ. اسزخذِذ طشق عّع اٌج١بٔبد 
جبساد ٚاٌّمبثلاد ٌغّع اٌج١بٔبد حٛي عٍّ١بد اٌزفى١ش اٌزٟ الاخزجبساد ٚاٌّمبثلاد ٚاٌزٛص١ك. رُسزخذَ الاخز
٠مَٛ ثٙب اٌطلاة فٟ حً ِشىٍخ ِب. ٚفٟ اٌٛلذ ٔفسٗ ، ٠زُ اسزخذاَ اٌٛصبئك وج١بٔبد داعّخ. رسزخذَ رمٕ١خ 
 رحٍ١ً اٌج١بٔبد فٟ ٘زٖ اٌذساسخ خطٛاد رمٍ١ً اٌج١بٔبد ٚعشضٙب ٚاٌزحمك ِٕٙب (الاسزٕزبط).
خ رفى١ش اٌطلاة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ف١ضبغٛسس اسزٕبًدا إٌٝ ٔظش٠خ عبْ ٔزبئظ اٌجحش حٛي عٍّ١
) رٛضح عٍّ١خ الاسز١عبة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ف١ضبغٛسس أْ ٢ث١بع١ٗ فٟ اٌفصً اٌضبِٓ عٍٝ إٌحٛ اٌزبٌٟ: (
اٌطلاة ٠ٕفزْٚ عٍّ١خ فىش٠خ اسز١عبث١خ عٓ طش٠ك رى١١ف الأسئٍخ ٚرٕظ١ّٙب ثح١ش لا ٠ٛاعْٙٛ صعٛثبد فٟ 
اٌّشىٍخ. ٘زا ٠عٕٟ أْ اٌطلاة ٠ضجطْٛ اٌّعشفخ اٌّىزسجخ حذ٠ضًب ِع اٌّفب٘١ُ أٚ اٌّخططبد الأسبس١خ  حً
) رٛضح عٍّ١خ إلبِخ اٌطلاة فٟ فُٙ ِبدح ٔظش٠خ ١اٌزٟ ٠ّزٍىٙب اٌطلاة ثبٌفعً ف١ّب ٠زعٍك ثّٛاد ِع١ٕخ. (
عشاء رغ١١شاد عٍٝ اٌّخطظ اٌمذ٠ُ ف١ضبغٛسس أْ اٌطلاة اٌز٠ٓ ٠ٕفزْٚ عٍّ١خ اٌزفى١ش فٟ الإلبِخ ٠مِْٛٛ ثئ
ِٓ خلاي رشى١ً ِخطظ عذ٠ذ ِٓ اٌزغشثخ. ٘زا ٠عٕٟ أْ اٌطلاة ٠مِْٛٛ ثزحذ٠ش أٚ رعذ٠ً اٌّخططبد 
الأٌٚ١خ أٚ اٌّفب٘١ُ الأسبس١خ اٌّٛعٛدح ثبٌفعً فٟ أٔفسُٙ ف١ّب ٠زعٍك ثّٛاد ِع١ٕخ ثّعشفخ أٚ رفس١شاد عذ٠ذح 
 ٠حصً عٍ١ٙب اٌطلاة.
 
 
 
